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El Clima Laboral y la Satisfacción Laboral son dos variables que se encuentran 
relacionas y que influyen en la productividad de los colaboradores en una empresa, 
además también refleja el compromiso, unión, trabajo en equipo y organización de 
los trabajadores dentro de su área laboral. La presente investigación da a conocer 
la correlación del “Clima y Satisfacción Laboral en los colaboradores del área de 
producción de una avícola – 2016” Basándose en las teorías de Litwin y Stringer, de los 
factores de Herzberg y McGregor. Para la realización de este estudio se llevó a cabo una 
investigación de tipo Cuantitativa, Correlacional, el campo de investigación se realizó en la 
provincia de Chancay con un total de 100 personas del área de producción de una Avícola 
S.A. y con un tipo de muestreo es Censal, donde se aplicó los cuestionarios de SL – SPC 
y CL – SPC de 25 y 50 ítems respectivamente.  
Los resultados obtenidos arrojan que no existe correlación entre Clima Laboral y 
Satisfacción Laboral. Respecto a la escala de Satisfacción Laboral los resultados obtenidos 
arrojan que no existe correlación entre las dimensiones del Clima Laboral del Clima. 
En conclusión la investigación realizada indica que no existe una correlación significativa 
en las variables dando a entender que actúan independientemente el Clima Laboral y la 
Satisfacción Laboral de los colaboradores. 
Se discuten los resultados  para la mejora del Clima y la Satisfacción laboral dentro del 
área de producción de una  Avícola 















The Labor Climate and Labor Satisfaction are two variables that are related and that 
influence the productivity of employees in a company, in addition also reflects the 
commitment, union, teamwork and organization of workers within their labor area. 
The present research reveals "The Labor Climate and Labor Satisfaction in the 
collaborators of the area of production of a poultry - 2016" Based on Likert's theories, 
the factors of Herzberg and McGregor. For the accomplishment of this study a 
quantitative, Correlational type investigation was carried out, the field of 
investigation was realized in the province of Chancay with a total of 100 people of 
the area of production of a Poultry S.A. And one type of sampling was Censal, where 
the SL - SPC and CL - SPC questionnaires of 25 and 50 items were applied, 
respectively. 
The results obtained show that there is no correlation between Climate and Labor 
Satisfaction. Regarding the Labor Satisfaction scale, the results obtained show that 
there is no correlation between the dimensions of Labor Satisfaction with the Labor 
Climate variable. 
The results are discussed for the improvement of Climate and Labor satisfaction 
within the area of production of a Poultry 








Hoy en día las organizaciones toman en cuenta ciertas variables que influyen en  la 
productividad de sus colaboradores, debido a que existen ciertos casos donde se 
cuestionan  ¿Por qué una persona produce más que otra? o ¿Por qué un área es 
más productiva que la otra? A partir de todas estas preguntas se dan 
varios  supuestos  como respuesta, una de ellas puede ser de que quizás no existe 
un buen clima laboral dentro del área o de repente que el grado de satisfacción de 
los colaboradores no es la óptima. 
Es por ello que en el presente trabajo se investigó si existe relación entre el Clima 
laboral y la Satisfacción laboral en los colaboradores del área de producción de una 
avícola - 2016, teniendo en cuenta que dichos colaboradores tienen una labor de 
suma importancia en la empresa. 
Así mismo el clima se define como la percepción que una persona tiene con 
respecto a su ambiente de trabajo, este entorno puede estar influenciado por 
factores internos o externos. Teniendo en cuenta que la conducta de los 
trabajadores de una organización es originada  en cierto modo  por las situaciones 
organizacionales y el comportamiento administrativo que estos perciben, además 
por sus informaciones, capacidades, esperanzas, percepciones y valores. 
Además se considera también que la  satisfacción es el estado emocional positivo 
o placentero la cual resulta de la percepción subjetiva de las experiencias laborales 
de los individuos. No se trata de una actitud en específico, sino de una actitud 
general que resulta de varias percepciones específicas que el colaborador tiene 
con respecto a su trabajo. 
Las funciones de los colaboradores del área de producción son: filetear y limpiar 
los diversos productos que ofrece la empresa. Obteniendo así según la 
investigación que en los colaboradores del área de producción de una avícola  no 
presenta correlación entre las variables de clima y satisfacción, tanto en las cinco 
dimensiones de la prueba de clima laboral de Sonia Palma y la escala de 
satisfacción laboral de Sonia Palma. 
